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Mustafa Reşit Paşayı tekrar görü- j 
şüm, trfltfi Simavi Beyi — belki âşıka- ı 
ne muvaffakiyetlerini anlatmak üze­
re —  mahrem bir sohbete çektiği ge­
ceden bir kaç yıl sonra, mütarekenin 
ilk zamanlarında oldu. Kendisi yeni ku­
rulan Tevfik paşa kabinesinde Hari­
ciye Nazırlığına getirilmişti. Orta A v­
rupa ile münakalât kesilmiş bulunduğu 
için, Buda-peşteye gelip kalmış bulu­
nan babamın memlekete dönmesine bir 
çare teminini rica etmek üzere kendi- 1 
sini makamında ziyaret ettim. Birinci 
■Cihan harbinin o korkunç pahalılık yıl­
larım — daha da önceden haşlamış — 
bir mazulliik devresi içinde geçiren ve­
zirin redengotu ve üstleri siyah kumaş­
tan rugan botları tamamile eskimiş, 
hele frenk gömleğinin kolları pek pü­
rüz pürüz olmuştu. Sade boynundaki 
piâstron kıravat yeni, kalmış görünü­
yordu. Babamın gelebilmesi için hiç bir 
şey yapamıyacağını esefle söylerken, 
ben yüzüne bakıyordum. Yaşlanmış 
çehresinin hatları pek yorgun, gözleri 
ise uzun müddet ağlamış gibi kıpkır­
mızı idi. Lûtfi Beye anlatılmış âşikane ! 
muvaffakiyetler devam ederek yaşan- j 
mış bir sevda gecesi ihtimali hatırıma 
gelmekle beraber, hakikateır çok daha 
uyguna benziyen şey, memleketin ge­
çirdiği bu elemli günlerde faciaları ön­
lemek üzere sarfettiği gayretler yü­
zünden yaşlı adamın uykudan kesildi­
ği ve harap düştüğü idi. Ve birinci sı­
nıf terzilere yaptırılmış, fakat artık 
yer yer parlamış redengotu ve mutm ı 
bir piâstron kıravatla giyilmiş ve kol­
lan yıpranmış katı gömleğiyle, bu gök­
leri kıpkırmızı ihtiyar, imparatorluğun 
da devasız bir şekilde çökmüş timsali
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